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1
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␜
㯞
Ꮿ
㣴
᭶
೉
㖹
ゎ
༑
஑
ࣀ
୕
୍
୐
䦅
୕
୍
ඵ
⥆
ࠎ
ಟ
ᅄ
༑
䢣
୍
⿬
➨
⣬
73
3
カ
ㄞ
ᩥ
ㅽ
ࡳ
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
᭶
೉
㘆
ࢆ
ㄳ
ࡩ
஦
ࢆ
⏦
ࡍ
䣎
ྜ
ࡣ
ࡏ
࡚
ཧ
ౄ
ᩥ
䣏
ᑗ
࡟
୍
᭶
ࡢ
฼
༔
஑
ᩥ
ࢆ
㐍
ࡽ
ࡴ
䣎
䣐
ྑ
ࡢ
㘆
⪅
ኒ
⟠
᭶
ࡢ
ෆ
ࢆ
㝈
ࡾ
࡚
ᮏ
฼
ഛ
࡬
࡚
ᑗ
࡟
㐍
⣡
ࡏ
ࡴ
䣎
௔
ࡾ
࡚
≧
ࢆ
ὀ
ࡣ
ࡋ
࡚
௨
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
ᑉ
㱨
୕
ᖺ
ඵ
᭶
༔
᪥
⤥
␜
㯞
Ꮿ
㣴
ൾ
ே
ᖖ
ୡ
┿
ྜྷ
䣓
஑
᭶
஬
᪥
ࢆ
௨
࡚
ୗ
ࡋ
඘
࡚
ࡼ
ୖ
அ
䣔
䥹
ู
➹
࣭
ᮒ
䥺
࠿
ࡳ
࡞
ࡾ
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
ᅄ
ⓒ
ᅄ
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣏
୕
ⓒ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
୍
ⓒ
ᅄ
ᩥ
ࡣ
஧
᭶
䥹
㏉
῭
グ
㘓
࣭
ᮒ
䥺
ཪ
ᘘ
᪥
ࡢ
฼
䣐
䣔
ὀ
㔘
ཧ
ౄ
ᩥ
䣓
ཧ
䣔
ࡢ
Ꮠ
య
ࡣ
෗
┿
ཧ
↷
䣎
᱓
ཎ
♸
Ꮚ
䣕
ṇ
಴
㝔
ᩥ
᭩
ࡢ
ᅜ
ㄒ
Ꮫ
ⓗ
◊
✲
䣖
䣓
ᩥ
Ꮠ
ࡢ
ᙧ
࡜
ㄒ
ࡢ
㆑
ู
䢣
䣓
ཧ
䣔
ࡢ
஧
ࡘ
ࡢ
Ꮠ
ᙧ
䢣
䣔
ཧ
↷
䣎
䣓
ౄ
䣔
ࡶ
୍
⏬
ᑡ
࡞
࠸
Ꮠ
య
䣎
෗
┿
ཧ
↷
䣎
ኒ
⟠
᭶
䣓
⟠
䣔
ࡢ
Ꮠ
య
ࡣ
䣓
⟄
䣔
࡟
స
ࡿ
䣎
෗
┿
ཧ
↷
䣎
␜
㯞
Ꮿ
㣴
ᰯ
⏕
䣎
ྡ
ࢆ
㮚
㣴
࡟
ࡶ
స
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ᐆ
ட
୕
ࡓ
ࡂ
ࡲ
ࡢ
ࡓ
࠿
࠿
ࡦ
1
ᖺ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ൾ
ே
മ
ົ
⪅
ࡢ
㏨
ஸ
ዴ
ఱ
࡟
ᣊ
ࢃ
ࡽ
ࡎ
ᨭ
ᡶ
࠸
ಖ
ド
ࢆ
ࡍ
ࡿ
ே
䣎
䣓
ಖ
ே
䣔
䥹
䥺
ࡣ
മ
ົ
⪅
ࡀ
㏨
ஸ
ࡋ
ࡓ
ሙ
ྜ
࡟
௦
ࢃ
䣬
࡚
ᨭ
ᡶ
࠸
ಖ
ド
ࢆ
ࡍ
ࡿ
䥹
㞧
௧
䥺
䣎
207
19
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ཧ
ౄ
ᩥ
ኒ
⟠
᭶
␜
㯞
Ꮿ
㣴
ൾ
ே
ᖖ
ୡ
┿
ྜྷ
ᰯ
⏕
ᐆ
ட
୕
ᖺ
䣍
ዊ
෗
୍
ษ
⤒
ᡤ
࡟
࠾
࠸
࡚
䣍
⤒
ᖌ
ᡭ
ᐇ
࣭
ㄳ
ᬤ
ゎ
࡜
ࡇ
ࡼ
ࡢ
ࡲ
ࡼ
ࡋ
➼
࡟
຺
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
ࡇ
ࡇ
ࡢ
ࡳ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
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ⱝ
ೖ
㒊
┈
ᅜ
᭶
೉
㖹
ゎ
༑
஑
ࣀ
୕
୍
ඵ
⥆
ࠎ
ಟ
ᅄ
༑
䢣
୍
⿬
➨
⣬
74
2
カ
ㄞ
ᩥ
ㅽ
ࡳ
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
᭶
೉
㘆
ࢆ
ㄳ
ࡩ
஦
ࢆ
⏦
ࡍ
ྜ
ࡣ
ࡏ
࡚
㝣
ౄ
ᩥ
䣏
฼
ࡣ
᭶
ู
࡟
୐
༑
ඵ
ᩥ
䣐
ࡘ
ࡁ
ࡈ
࡜
ྑ
௳
ࡢ
㘆
⪅
ᩱ
ࢆ
⤥
ࡣ
ࡾ
࡚
ᮏ
฼
ල
ഛ
ࡋ
࡚
ᑗ
࡟
㐍
ୖ
ࡏ
ࡴ
䣎
௔
ࡾ
࡚
஦
ࢆ
ὀ
ࡳ
ࡂ
ࡣ
ࡋ
࡚
ㅽ
ࡳ
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
ᑉ
㱨
୕
ᖺ
஑
᭶
஧
᪥
ᑓ
ཷ
ⱝ
ೖ
㒊
┈
ᅜ
ൾ
⛙
ᗘ
Ᏺ
┦
ㆇ
㧗
ྥ
ᑠ
♽
䣓
ဨ
࡟
౫
ࡾ
࡚
⾜
࡬
ୖ
அ
䣔
䥹
ู
➹
㸯
࣭
ᮒ
䥺
࡞
ࡾ
䣓
ཪ
஧
ⓒ
ᩥ
䣏
ྖ
᭶
೉
ࡢ
ෆ
䣐
䣔
䥹
ู
➹
㸰
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
஧
᭶
୍
᪥
ࢆ
௨
࡚
ඵ
ⓒ
༔
ᅄ
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣏
භ
ⓒ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
஧
ⓒ
༔
ᅄ
ᩥ
ࡣ
୕
᭶
䥹
㏉
῭
グ
㘓
࣭
ᮒ
䥺
அ
฼
䣐
䣔
ὀ
㔘
㝣
ౄ
ᩥ
䣓
ౄ
䣔
ࡢ
Ꮠ
య
ࡣ
୍
⏬
ᑡ
࡞
࠸
Ꮠ
య
䣎
෗
┿
ཧ
↷
䣎
᭶
ู
䣕
኱
᪥
ᮏ
ྂ
ᩥ
᭩
䣖
ࡣ
䣓
ู
䣔
ࡢ
ྑ
ഃ
࡟
㌿
ಽ
➢
ࢆ
௜
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ࡀ
䣍
෗
┿
࡛
ࡣ
☜
ㄆ
࡛
ࡁ
࡞
࠸
䣎
ྑ
௳
஧
Ꮠ
࡛
䣓
ࡳ
ࡂ
䣔
࡜
ㄞ
ࡴ
䣎
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
ྑ
௳
䣔
ཧ
↷
䣎
1
⤥
ᩱ
ṇ
᱁
ࡢ
₎
ᩥ
ࡢ
ㄒ
㡰
ࡔ
ࡀ
䣍
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡯
࡜
ࢇ
࡝
ࡀ
䣓
ᩱ
⤥
䣔
ࡢ
ㄒ
㡰
࡟
࡞
䣬
࡚
࠸
࡚
䣍
ࡇ
ࡢ
ㄒ
㡰
࡛
ᶆ
グ
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ࡢ
ࡣ
⌋
ࡋ
࠸
䣎
⿵
ὀ
ཧ
↷
䣎
3
ᮏ
฼
ල
ഛ
ṇ
᱁
ࡢ
₎
ᩥ
ࡢ
ㄒ
㡰
࡛
ࡣ
䣓
ල
ഛ
ᮏ
฼
䣔
࡜
࡞
ࡿ
࡭
ࡁ
࡜
ࡇ
ࢁ
䣍
᪥
ᮏ
ㄒ
ࡢ
ㄒ
㡰
࡟
࡞
䣬
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ᑓ
ཷ
୍
ே
࡛
ࡇ
ࡢ
೉
㖹
ࢆ
ཷ
ࡅ
ྲྀ
ࡾ
䣍
മ
ົ
ࢆ
㈇
࠺
ࡇ
࡜
ࢆ
⾲
ࡍ
䣎
ࡢ
ὀ
㔘
࠾
2
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㝣
ౄ
ᩥ
᭶
ู
ྑ
௳
⤥
ᩱ
ᮏ
฼
ල
ഛ
ᑓ
ཷ
ࡼ
ࡧ
⿵
ὀ
ཧ
↷
䣎
2
ⱝ
ೖ
㒊
┈
ᅜ
⤒
ᖌ
䣎
ᰯ
⏕
䣎
␰
⏕
䣎
⯋
ே
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ࢃ
࠿
ࡸ
ࡲ
࡜
࡭
ࡢ
ࡲ
ࡋ
ࡃ
࡟
3
74
1
ཧ
↷
䣎
ൾ
ൾ
ே
䣎
മ
ົ
⪅
ࡢ
㏨
ஸ
ዴ
ఱ
࡟
ᣊ
ࢃ
ࡽ
ࡎ
ᨭ
ᡶ
࠸
ಖ
ド
ࢆ
ࡍ
ࡿ
䣎
䣓
ಖ
ே
䣔
䥹
䥺
ࡣ
മ
ົ
⪅
ࡀ
㏨
ஸ
ࡋ
ࡓ
ሙ
ྜ
࡟
௦
ࢃ
䣬
࡚
ᨭ
ᡶ
࠸
ಖ
ド
ࢆ
ࡍ
ࡿ
䥹
㞧
௧
䥺
䣎
207
19
⛙
ᗘ
Ᏺ
⤒
ᖌ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡣ
ࡓ
ࡢ
ࢃ
ࡓ
ࡋ
ࡶ
ࡾ
3
74
3
┦
ㆇ
ㆇ
ே
ࡣ
஦
ᐇ
䧸
᭷
↓
䨛
ド
᫂
䛩
䨔
ே
䨛
䧐
䧒
䦽
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
ಖ
䣔
ཧ
↷
䣎
1
㧗
ྥ
ᑠ
♽
⤒
ᖌ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡓ
࠿
ࡴ
ࡇ
ࡢ
ࡇ
࠾
ࡸ
17
19
22
74
75
82
88
17
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⤒
ᖌ
㧗
ྥ
ᑠ
♽
➼
㐃
⨫
᭶
೉
㖹
ゎ
஧
༑
ࣀ
୕
୍
஧
䦅
୕
୍
ᅄ
⥆
ࠎ
ಟ
ᅄ
༑
䢣
஧
⿬
➨
䦅
⣬
75
1
2
カ
ㄞ
ᩥ
ㅽ
ࡳ
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
᭶
೉
㘆
ࢆ
ㄳ
ࡩ
஦
ࢆ
⏦
ࡍ
ྜ
ࡣ
ࡏ
࡚
㘆
ኒ
㈏
⫔
఑
⫔
ᣠ
ᩥ
䣏
ู
᭶
࡟
฼
ⓒ
஬
༑
භ
ᩥ
ࢆ
ຍ
ࡩ
䣎
䣐
ࡘ
ࡁ
ࡈ
࡜
␒
ୖ
ᛕ
ᯘ
⪁
ே
㘆
ⓒ
ᩥ
ᘘ
Ⲣ
ᅧ
㊊
㘆
ⓒ
ᘘ
ᩥ
㝧
౳
✑
㊊
㘆
ⓒ
ᘘ
ᩥ
㧗
ྥ
ᑡ
♽
ⓒ
ᘘ
ᩥ
▼
ᕝ
ᐑ
⾰
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ኪ
㒊
᧛
☻
୓
࿅
ⓒ
ᘘ
ᩥ
୔
㒊
℈
㊊
ⓒ
ᘘ
ᩥ
⛙
ྜྷ
㯞
࿅
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ྂ
඗
ே
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ᆏ
ୖ
ㅖ
ே
ⓒ
ᘘ
ᩥ
⏣
㒊
ᅧ
Ᏺ
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ඵ
ᮌ
ᐑ
୺
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ྑ
ࡢ
㘆
ࡣ
୍
⟠
᭶
ࢆ
㝈
ࡾ
࡚
ᮏ
฼
ඹ
࡟
㐍
⣡
ࡏ
ࡴ
䣎
௔
ࡾ
࡚
≧
ࢆ
㘓
ࡋ
࡚
ㅽ
ࡳ
࡚
௨
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
䥹
㏣
グ
䥺
ᑉ
㱨
୕
ᖺ
஑
᭶
༑
භ
᪥
㧗
ྥ
ᑠ
♽
▼
ᕝ
ᐑ
⾰
㝧
౳
✑
㊊
୔
㒊
℈
㊊
ྂ
඗
ே
୍
䣍
ᚋ
࡟
⤥
ࡣ
ࡾ
ࡋ
஧
ⓒ
༛
ᩥ
ࡣ
฼
ࢆ
ຍ
࡬
ࡎ
࡜
ப
࡬
ࡾ
䣎
䣓
༑
஑
᪥
ࢆ
௨
࡚
ୟ
ࡃ
ኒ
㈏
ࢆ
ୗ
ࡋ
඘
ࡘ
䣏
㞧
⏝
அ
ෆ
䣐
䣔
䥹
ู
➹
㸯
࣭
ᮒ
䥺
䣓
ᘘ
୍
᪥
ࢆ
௨
࡚
஧
ⓒ
༛
ᩥ
ࢆ
ୗ
ࡍ
䣏
୍
ⓒ
ඵ
༑
ᩥ
ࡣ
㞧
⏝
ෆ
䣍
භ
༑
ᩥ
ࡣ
㞧
≀
ࡢ
䥹
ู
➹
㸰
࣭
ᮒ
䥺
ෆ
䣍
ᕬ
ୖ
᭶
೉
அ
ෆ
䣐
䣔
䣓
༑
᭶
୕
᪥
ࢆ
௨
࡚
஧
ⓒ
ᩥ
ࢆ
ୗ
ࡍ
䣎
䣏
ฟ
⯇
ෆ
䣐
䣔
䥹
ู
➹
㸱
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
୕
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
ⓒ
༛
භ
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣏
୍
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
ᘘ
භ
ᩥ
ࡣ
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
࣭
ᮒ
䥺
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฼
䣐
䣔
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
୕
᪥
䣍
୍
ⓒ
༛
භ
ᩥ
䣏
୍
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
ᘘ
භ
ᩥ
ࡣ
฼
䣐
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸰
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
ⓒ
༛
භ
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸱
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
ⓒ
༛
භ
ᩥ
䣚
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣛
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸲
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
ⓒ
༛
භ
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸳
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
ⓒ
༛
භ
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣏
୍
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
ᘘ
භ
ᩥ
ࡣ
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸴
࣭
ᮒ
䥺
฼
䣐
䣔
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
ⓒ
༛
භ
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣏
୍
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
ᘘ
භ
ᩥ
ࡣ
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸵
࣭
ᮒ
䥺
฼
䣐
䣔
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
ᅄ
ⓒ
ᘘ
୕
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸶
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
୍
᭶
ᘘ
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
⣡
ࡵ
஢
ࡿ
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸷
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
஧
᭶
༑
ඵ
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
ⓒ
஬
༑
஑
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣏
୍
ⓒ
ᘘ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
஬
༑
஑
ᩥ
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
㸮
࣭
ᮒ
䥺
ࡣ
฼
䣐
䣔
䣓
༑
஧
᭶
ᘘ
୍
᪥
䣍
୍
ⓒ
஬
༑
஑
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
㸯
࣭
ᮒ
䥺
䣓
ᅄ
᭶
୕
᪥
ࢆ
௨
࡚
஧
ⓒ
୕
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
㸰
࣭
ᮒ
䥺
䣓
ᅄ
᭶
஬
᪥
ࢆ
௨
࡚
஧
ⓒ
୕
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
㸱
࣭
ᮒ
䥺
䣓
ᅄ
᭶
஬
᪥
ࢆ
௨
࡚
஧
ⓒ
୕
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
㸲
࣭
ᮒ
䥺
䣓
஧
ⓒ
༛
୐
䣚
ᩥ
䣛
ࢆ
⣡
ࡴ
ྍ
ࡋ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
㸳
࣭
ᮒ
䥺
ὀ
㔘
␒
ୖ
ẖ
᪥
ฟ
໅
ࡍ
ࡿ
䣓
㛗
ୖ
䣔
࡟
ᑐ
ࡋ
䣍
ศ
␒
᪉
ᘧ
䥹
␒
ࢆ
స
䣬
࡚
ᙜ
␒
ࡢ
᪥
࡟
ฟ
໅
ࡍ
ࡿ
䥺
࡛
໅
ົ
ࡍ
ࡿ
ᐁ
⫋
ࡢ
ࡇ
࡜
䣎
⯋
ே
࣭
ྐ
⏕
࣭
క
㒊
࣭
౑
㒊
࣭
භ
఩
௨
ୗ
ᩓ
఩
➼
䣎
ᛕ
ᯘ
⪁
ே
⤒
ᖌ
䣎
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ṇ
಴
㝔
ྂ
ᩥ
᭩
࡛
ࡣ
ኳ
ᖹ
༑
୍
ᖺ
ࡢ
෗
⤒
ࡡ
ࢇ
ࡾ
ࢇ
ࡽ
࠺
ࡌ
ࢇ
6
64
75
ྖ
ၨ
࡟
ἲ
⳹
⤒
ࢆ
᭩
෗
ࡋ
ࡓ
⤒
ᖌ
࡜
ࡋ
࡚
ྡ
ࡀ
ぢ
࠼
ࡿ
ࡢ
ࡀ
ึ
ฟ
䣎
ᐆ
ட
ඖ
ᖺ
࡟
ᛕ
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ᯘ
Ꮿ
ᡂ
ࢆ
⤒
ᖌ
࡜
ࡋ
࡚
㈉
㐍
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
Ⲣ
ᅧ
㊊
⤒
ᖌ
䣎
ኳ
ᖹ
ᐆ
Ꮠ
஬
ᖺ
࠿
ࡽ
ᐆ
ட
஬
ᖺ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
ࡇ
࠸
ࡤ
ࡽ
ࡢ
ࡃ
࡟
ࡓ
ࡾ
ࡇ
ࡢ
ࡳ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
㝧
౳
✑
㊊
⤒
ᖌ
䣎
㝧
⬌
࣭
᳿
౳
࣭
᳿
⬌
࡟
ࡶ
స
ࡿ
䣎
ᐆ
ட
୕
ᖺ
䣍
ዊ
෗
୍
ษ
⤒
ᡤ
ࡸ
ࡇ
ࡢ
࡯
ࡓ
ࡾ
࡟
ฟ
௙
ࡋ
䣍
ᐆ
ட
୐
ᖺ
ࡲ
࡛
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
19
75
71
86
㧗
ྥ
ᑡ
♽
⤒
ᖌ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡓ
࠿
ࡴ
ࡇ
ࡢ
ࡇ
࠾
ࡸ
17
19
22
74
75
82
88
17
▼
ᕝ
ᐑ
⾰
⤒
ᖌ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
࠸
ࡋ
࠿
ࢃ
ࡳ
ࡢ
ࡸ
ࡂ
ࡠ
33
52
71
75
89
ኪ
㒊
᧛
☻
୓
࿅
⤒
ᖌ
䣎
㔪
㛫
㯞
࿅
䣍
᧛
☻
୓
࿅
䣍
ᒣ
㒊
㔪
㛫
୓
࿅
࡟
ࡶ
ࡘ
ࡃ
ࡿ
䣎
ࡸ
ࡲ
࡭
ࡢ
ࡣ
ࡾ
ࡲ
ࡲ
ࢁ
ኳ
ᖹ
஧
༑
ᖺ
䦅
ᐆ
ட
஬
ᖺ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
22
29
33
61
72
75
76
105
ࡿ
䣎
୔
㒊
℈
㊊
⤒
ᖌ
䣎
ኳ
ᖹ
຾
ᐆ
භ
ᖺ
࠿
ࡽ
ᐆ
ட
භ
ᖺ
ࡲ
࡛
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
ࡣ
ࡏ
ࡘ
࠿
࡭
ࡢ
ࡣ
ࡲ
ࡓ
ࡾ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
2
29
34
52
62
66
75
90
103
105
⛙
ྜྷ
㯞
࿅
⤒
ᖌ
䣎
ኳ
ᖹ
຾
ᐆ
஧
ᖺ
࠿
ࡽ
ᐆ
ட
ᅄ
ᖺ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
ࡣ
ࡓ
ࡢ
ࡼ
ࡋ
ࡲ
ࢁ
59
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
75
83
84
ྂ
඗
ே
⤒
ᖌ
䣎
ᐆ
ட
୕
ᖺ
䣍
ዊ
෗
୍
ษ
⤒
ᡤ
࡟
ฟ
௙
ࡋ
ࡓ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
ࡩ
ࡿ
ࡢ
࠼
ࡦ
࡜
62
75
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ᆏ
ୖ
ㅖ
ே
⤒
ᖌ
䣎
ᑠ
㛗
㇂
ᆏ
ୖ
ㅖ
ே
࡟
ࡶ
స
ࡿ
䣎
ᐆ
ட
஧
ᖺ
ඵ
᭶
࠿
ࡽ
ᅄ
ᖺ
࡟
ぢ
ࡉ
࠿
ࡀ
ࡳ
ࡢ
ࡶ
ࢁ
ࡦ
࡜
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
38
62
75
84
⏣
㒊
ᅧ
Ᏺ
⤒
ᖌ
䣎
⏣
㎶
࡟
ࡶ
స
ࡿ
䣎
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ኳ
ᖹ
༑
஬
ᖺ
࠿
ࡽ
ᐆ
ட
ࡓ
࡭
ࡢ
ࡃ
࡟
ࡶ
ࡾ
14
23
75
஬
ᖺ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
࡛
ࡣ
಑
Ꮠ
య
ࡢ
ࡃ
࡟
ࡀ
ࡲ
࠼
࡟
⋤
࡛
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍
ࡇ
ࡇ
ࡣ
ṇ
Ꮠ
14
23
య
࡛
࠶
ࡿ
䣎
෗
┿
ཧ
↷
䣎
ඵ
ᮌ
ᐑ
୺
⿦
₵
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡸ
ࡂ
ࡢ
ࡳ
ࡸ
ࡠ
ࡋ
13
43
57
58
75
80
83
13
ᮏ
฼
ඹ
ඖ
ᮏ
ࡶ
฼
ᜥ
ࡶ
࡜
ࡶ
࡟
䣎
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
ᮏ
฼
ඹ
ഛ
䣔
ཧ
↷
䣎
1
ᚋ
⤥
஧
ⓒ
༛
ᩥ
䣕
኱
᪥
ᮏ
ྂ
ᩥ
᭩
䣖
ࡣ
䣓
஧
䣔
ࢆ
䣓
୕
䣔
࡟
࠾
ࡇ
ࡍ
ࡀ
ㄗ
ࡾ
䣎
෗
┿
ཧ
↷
䣎
ึ
ࡵ
䣍
༑
஧
ே
ࡀ
ࡑ
ࢀ
ࡒ
ࢀ
ⓒ
ᩥ
ࡎ
ࡘ
೉
ࡾ
ࡿ
᪨
グ
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡓ
ࡀ
䣍
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Ⲣ
ᅧ
㊊
㝧
౳
✑
㊊
㧗
ྥ
ᑡ
♽
▼
ᕝ
ᐑ
⾰
ኪ
㒊
᧛
☻
୓
࿅
୔
㒊
℈
㊊
⛙
ྜྷ
㯞
࿅
ྂ
඗
ே
ᆏ
ୖ
ㅖ
ே
⏣
㒊
ᅧ
Ᏺ
ඵ
ᮌ
ᐑ
୺
ᮏ
฼
ඹ
ᚋ
⤥
஧
ⓒ
༛
ᩥ
ᚋ
࠿
ࡽ
䣓
ᘘ
䣔
ࡢ
୍
Ꮠ
ࡀ
᭩
ࡁ
ຍ
࠼
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
࡚
䥹
෗
┿
ཧ
↷
䥺
䣍
୍
ே
࠶
ࡓ
ࡾ
䣍
஧
༑
ᩥ
ࡎ
ࡘ
ከ
ࡃ
೉
ࡾ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
䣓
ᚋ
࡟
⤥
ࡣ
ࡾ
ࡋ
஧
ⓒ
ᅄ
༑
ᩥ
䣔
࡜
ࡣ
ࡑ
ࡢ
ྜ
ィ
䣎
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⤒
ᖌ
኱
཭
㊰
୓
࿅
᭶
೉
㖹
ゎ
஧
༑
ࣀ
୕
୍
୐
䦅
୕
୍
ඵ
⥆
ࠎ
ಟ
ᅄ
༑
䢣
஧
⿬
➨
⣬
76
3カ
ㄞ
ᩥ
ᑉ
㱨
୕
ᖺ
༑
᭶
༑
ڧ
䣚
୍
䣾
䣛
᪥
኱
཭
㊰
ڧ
ڧ
䣚
୓
࿅
䣾
䣛
ൾ
ᒣ
㒊
㔪
㛫
୓
࿅
᱔
ෆ
┿
බ
≀
㒊
ᖖ
▼
䣓
ྠ
᪥
䣍
ඵ
ⓒ
ᩥ
ࢆ
ୗ
ࡋ
඘
ࡘ
䣎
ⴱ
஭
඾
அ
䣔
䥹
ู
➹
㸯
࣭
ᮒ
䥺
䣓
ྠ
᭶
༑
஑
᪥
䣍
஧
ⓒ
ᩥ
ࢆ
ୗ
ࡋ
඘
ࡘ
䣎
䣏
㊊
⩚
Ꮿ
ᡂ
࡟
௜
ࡍ
䣎
ྖ
ฟ
⯇
அ
䥹
ู
➹
㸰
࣭
ᮒ
䥺
ෆ
䣐
䣔
䣓
ᅄ
ᖺ
ᅄ
᭶
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
஬
᭶
ཪ
ᘘ
᪥
ࡢ
฼
䣍
஬
ⓒ
஑
༑
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
࣭
ᮒ
䥺
䣓
ᅄ
ᖺ
ᅄ
᭶
ᅄ
᪥
ࢆ
௨
࡚
஬
᭶
ཪ
༑
᪥
฼
䣍
୍
ⓒ
༛
୐
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸰
࣭
ᮒ
䥺
ὀ
㔘
ൾ
ൾ
ே
䣎
മ
ົ
⪅
ࡢ
㏨
ஸ
ዴ
ఱ
࡟
ᣊ
ࢃ
ࡽ
ࡎ
ᨭ
ᡶ
࠸
ಖ
ド
ࢆ
ࡍ
ࡿ
䣎
䣓
ಖ
ே
䣔
䥹
䥺
ࡣ
മ
ົ
⪅
ࡀ
㏨
ஸ
ࡋ
ࡓ
ሙ
ྜ
࡟
௦
ࢃ
䣬
࡚
ᨭ
ᡶ
࠸
ಖ
ド
ࢆ
ࡍ
ࡿ
䥹
㞧
௧
䥺
䣎
207
19
ᒣ
㒊
㔪
㛫
୓
࿅
⤒
ᖌ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡸ
ࡲ
࡭
ࡢ
ࡣ
ࡾ
ࡲ
ࡲ
ࢁ
22
29
33
61
72
75
76
105
22
᱔
ෆ
┿
බ
⤒
ᖌ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡃ
ࡣ
࠺
ࡕ
ࡢ
ࡲ
ࡂ
ࡳ
15
21
28
62
76
86
93
95
102
15
≀
㒊
ᖖ
▼
⤒
ᖌ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡶ
ࡢ
ࡢ
࡭
ࡢ
࡜
ࡇ
࠸
ࡣ
49
57
63
76
95
49
ⴱ
஭
඾
அ
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
ⴱ
஭
඾
அ
䣔
䣍
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
ྖ
䣔
ཧ
↷
䣎
10
1
㊊
⩚
Ꮿ
ᡂ
ᮾ
኱
ᑎ
⯋
ே
䣎
෗
⤒
ᡤ
㞧
౑
䣎
⚄
ㆤ
ᬒ
㞼
ᅄ
ᖺ
࠿
ࡽ
ᐆ
ட
୕
ᖺ
࡟
ぢ
࠼
࠶
ࡋ
ࡣ
ࡢ
ࡸ
࠿
࡞
ࡾ
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ൾᒣ
㒊
㔪
㛫
୓
࿅
᱔
ෆ
┿
බ
≀
㒊
ᖖ
▼
ⴱ
஭
඾
அ
㊊
⩚
Ꮿ
ᡂ
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
ࡇ
ࡇ
ࡢ
ࡳ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
㸨
ࡇ
ࡢ
ゎ
ࡣ
๓
Ḟ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
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ᅵ
ᖌ
㒊
ྂ
㯞
࿅
೉
㖹
ゎ
஧
༑
୍
ࣀ
஧
୕
஑
䦅
஧
ᅄ
ࠐ
⥆
ࠎ
ಟ
ᅄ
༑
䢣
஧
⿬
➨
⣬
77
8
カ
ㄞ
ᩥ
ㅽ
ࡳ
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
೉
㘆
ࢆ
ㄳ
ࡩ
஦
䣎
ྜ
ࡣ
ࡏ
࡚
୕
ⓒ
ᩥ
䣎
ྑ
௳
ࡢ
㘆
䣍
┿
⪅
᮶
ᖺ
ㄪ
ᣢ
཭
ᐃ
௨
ୖ
㐍
⏦
䣎
஦
ࡢ
అ
䥹
≧
䥺
ࢆ
ල
ࡉ
࡟
ὀ
ࡋ
࡚
ㅽ
ࡳ
ࡂ
ࡳ
࡚
௨
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
ᑉ
㱨
ᅄ
ᖺ
ṇ
᭶
༑
᪥
ᅵ
ᖌ
㒊
ྂ
㯞
࿅
ὀ
㔘
ᅵ
ᖌ
㒊
ྂ
㯞
࿅
ᅵ
ᖌ
ྂ
୓
࿅
࡟
ࡶ
ࡘ
ࡃ
ࡿ
䣎
ኳ
ᖹ
ᐆ
Ꮠ
஬
ᖺ
㡭
ࡢ
ᐁ
ே
Ṕ
ྡ
࡟
ࡣ
ࡌ
࡭
ࡢ
ࡇ
ࡲ
ࢁ
䣓
ᤲ
Ᏺ
௧
ྐ
䣔
࡜
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
ࡇ
ࡇ
ࡢ
ࡳ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ྑ
௳
஧
Ꮠ
࡛
䣓
ࡳ
ࡂ
䣔
࡜
ㄞ
ࡴ
䣎
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
ྑ
௳
䣔
ཧ
↷
䣎
1
┿
⪅
᮶
ᖺ
ㄪ
ᣢ
཭
ᐃ
௨
ୖ
㐍
⏦
ᮍ
ヲ
䣎
஦
అ
协
≧
卐
ල
ὀ
䣓
అ
䣔
ࡣ
䣓
≧
䣔
ࡢ
ㄗ
ࡾ
࡜
ぢ
࡚
ᨵ
ࡵ
ࡓ
䣎
ㄒ
㡰
ࡣ
᪥
ᮏ
ㄒ
ࡢ
ㄒ
㡰
࡜
࡞
䣬
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
≧
ල
ὀ
䣔
ཧ
↷
䣎
23
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ᅵ
ᖌ
㒊
ྂ
㯞
࿅
ྑ
௳
┿
⪅
᮶
ᖺ
ㄪ
ᣢ
཭
ᐃ
௨
ୖ
㐍
⏦
஦
అ
协
≧
卐
ල
ὀ
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㜿
ย
ே
ᡂ
೉
㖹
ὀ
ᩥ
஧
༑
୍
ࣀ
஧
ᅄ
ࠐ
⥆
ࠎ
ಟ
஧
༑
ᅄ
䢣
஬
⿬
➨
⣬
78
38
カ
ㄞ
ᩥ
೉
㘆
ࢆ
ㄳ
ࡩ
஦
䣎
ྜ
ࡣ
ࡏ
࡚
஬
༑
ᩥ
஧
᭶
༑
ඵ
᪥
㜿
ย
ே
ᡂ
ὀ
㔘
㜿
ย
ே
ᡂ
ᰯ
⏕
䣎
ኳ
ᖹ
ᐆ
Ꮠ
භ
ᖺ
䣍
㐀
▼
ᒣ
㝔
෗
⤒
ᡤ
࡟
ฟ
௙
ࡋ
ࡓ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࠶
࡜
ࡢ
ࡦ
࡜
࡞
ࡾ
࡛
ࡣ
ࡇ
ࡇ
ࡢ
ࡳ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
㸨
␗
➹
䣓
୙
⏝
䣔
ࡢ
ᩥ
Ꮠ
࠶
ࡾ
䣎
෗
┿
ཧ
↷
䣎
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㜿
ย
ே
ᡂ
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ฮ
㒊
┿
୺
➼
㐃
⨫
᭶
೉
㖹
ゎ
஧
༑
୍
ࣀ
஧
භ
ඵ
⥆
ࠎ
ಟ
୕
༑
୕
䢣
஧
⿬
➨
⣬
79
82
カ
ㄞ
ᩥ
ㅽ
ࡳ
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
᭶
೉
㘆
ࢆ
ㄳ
ࡩ
஦
ࢆ
⏦
ࡍ
ྜ
ࡣ
ࡏ
࡚
ཧ
ౄ
ᩥ
䣎
ᕤ
Ύ
ᡂ
ⓒ
ᩥ
⛙
♒
ୖ
ⓒ
ᩥ
ฮ
㒊
┿
୺
ⓒ
ᩥ
ྑ
௳
ࡢ
㖹
⪅
୍
⟠
᭶
ࢆ
㝈
ࡾ
࡚
୕
ே
ྠ
ᚰ
࡟
ࡋ
࡚
ㄳ
ࡩ
ࡇ
࡜
௳
ࡢ
ዴ
ࡋ
䣎
௔
ࡾ
࡚
ࡳ
ࡂ
ࡣ
ල
ࡉ
࡟
≧
ࢆ
ὀ
ࡋ
࡚
௨
࡚
ㅽ
ࡳ
࡚
ゎ
ࡍ
䣎ᑉ
㱨
ᅄ
ᖺ
༑
୍
᭶
ᅄ
᪥
ฮ
㒊
┿
୺
ᕤ
Ύ
ᡂ
⛙
♒
ୖ
ὀ
㔘
ᕤ
Ύ
ᡂ
⤒
ᖌ
䣎
ᕦ
࡟
ࡶ
స
ࡿ
䣎
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡓ
ࡃ
ࡳ
ࡢ
ࡁ
ࡼ
࡞
ࡾ
7
10
20
38
79
86
7
⛙
♒
ୖ
⤒
ᖌ
䣎
▼
ୖ
࣭
♒
㧥
࡟
ࡶ
స
ࡿ
䣎
ᐆ
ட
஧
ᖺ
䣍
ዊ
෗
୍
ษ
⤒
ᡤ
࡟
ฟ
௙
ࡋ
䣍
ࡣ
ࡓ
ࡢ
࠸
ࡑ
ࡀ
ࡳ
ᐆ
ட
භ
ᖺ
ࡲ
࡛
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
32
79
94
ฮ
㒊
┿
୺
⤒
ᖌ
䣎
ኳ
ᖹ
ᐆ
Ꮠ
භ
ᖺ
࠿
ࡽ
ᐆ
ட
භ
ᖺ
ࡲ
࡛
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࠾
ࡉ
࠿
࡭
ࡢ
ࡲ
ࡠ
ࡋ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
32
51
79
102
ྑ
௳
஧
Ꮠ
࡛
䣓
ࡳ
ࡂ
䣔
࡜
ㄞ
ࡴ
䣎
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
ྑ
௳
䣔
ཧ
↷
䣎
1
୕
ே
ྠ
ᚰ
ࡢ
ὀ
㔘
ࡢ
䣓
ྑ
௳
භ
ே
➼
⏕
Ṛ
ྠ
ᚰ
䣔
࠾
ࡼ
ࡧ
⿵
ὀ
ཧ
↷
䣎
9
6
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ᕤ
Ύ
ᡂ
⛙
♒
ୖ
ฮ
㒊
┿
୺
ྑ
௳
୕
ே
ྠ
ᚰ
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኱
క
┾
ᑜ
᭶
೉
㖹
ゎ
஧
༑
୍
ࣀ
ᅄ
୍
ඵ
⥆
ࠎ
ಟ
ᅄ
༑
䢣
஧
⿬
➨
⣬
80
4
カ
ㄞ
ᩥ
ྑ
ࡢ
㘆
ࡣ
᭶
೉
ཷ
ࡅ
⤥
ࡣ
ࡾ
⪋
䦼
᪋
ᩱ
ࢆ
⤥
ࡣ
ࡽ
ࡴ
᫬
࡟
ᚲ
ࡎ
ᑗ
࡟
ሗ
ࡋ
⣡
ࡵ
ࡴ
䣎
࡚
࠿
࡬
௔
ࡾ
࡚
≧
ࢆ
ⅎ
ࡽ
࠿
࡟
ᡭ
ᐇ
࡟
ὀ
ࡋ
䣍
௨
࡚
ゎ
ࡍ
䣎
࠶
ࡁ
ᑉ
㱨
ᅄ
ᖺ
ᅄ
᭶
୕
᪥
┾
ᑜ
≧
ࡍ
┦
▱
኉
⏕
ᘅ
୺
ඵ
ᮌ
ᐑ
୺
䣓
ဨ
࡟
౫
ࡾ
࡚
⾜
࡬
ୖ
㤿
㣴
䣔
䥹
ู
➹
࣭
ᮒ
䥺
䣓
୐
᭶
ᘘ
୕
᪥
ࢆ
௨
࡚
୍
༓
༔
஬
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣏
஬
ⓒ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
஬
ⓒ
༔
஬
ᩥ
ࡣ
୕
᭶
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸯
࣭
ᮒ
䥺
ཪ
༑
୐
᪥
ࡢ
฼
䣐
䣔
䣓
ṧ
஬
ⓒ
ᩥ
䣏
ᮏ
䣍
஑
᭶
ᘘ
୍
᪥
䣍
୍
ⓒ
஬
༑
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣎
஧
᭶
அ
฼
䣐
䣔
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸰
࣭
ᮒ
䥺
䣓
༑
୍
᭶
஬
᪥
䣍
භ
ⓒ
஬
ᩥ
ࢆ
⣡
ࡴ
䣏
஬
ⓒ
ᩥ
ࡣ
ᮏ
䣍
୍
ⓒ
஬
ᩥ
ࡣ
୍
᭶
ཪ
༑
஧
᪥
䥹
㏉
῭
グ
㘓
㸱
࣭
ᮒ
䥺
ࡢ
฼
䣐
䣓
฼
ᅄ
ⓒ
ᩥ
䣔
䥹
␗
➹
䥺
஬
༑
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ὀ
㔘
኱
క
┿
ᑜ
⿦
₵
䣎
┿
ᘅ
࡟
ࡶ
స
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
࠾
࠾
࡜
ࡶ
ࡢ
ࡲ
ࡦ
ࢁ


᪋
ᩱ
⤥
᫬
䣓
᪋
ᩱ
䣔
ࡣ
෗
⤒
ࡢ
ሗ
㓘
䣎
䣓
ᩱ
䣔
䣓
ᕸ
᪋
䣔
࡜
ࡶ
࠸
࠺
䣎
ㄒ
㡰
ࡣ
䣓
⤥
䣔
ࡀ
┠
ⓗ
ㄒ
ࡢ
ୖ
࡟
᮶
ࡿ
ࡢ
ࡀ
ṇ
᱁
࡛
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
ୗ
࡟
᮶
ࡿ
ࡢ
ࡀ
࡯
࡜
ࢇ
࡝
࡛
࠶
ࡿ
䣎
⿵
ὀ
䣓
ᩱ
⤥
᫬
䣔
ཧ
↷
䣎
ሗ
⣡
೉
ࡾ
ࡓ
ࡶ
ࡢ
ࢆ
㏉
ࡋ
⣡
ࡵ
ࡿ
ࡇ
࡜
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
୰
䣍
௚
࡟㺀
⣡
ሗ㺁

䣍㺀
㫽
6
ྲྀ
ᅜ
୓
࿅
≧㺁

࡟㺀
ᮍ
ሗ
㏨
ஸ㺁
࡜
࠶
ࡿ
䣎
䣕
᪥
ᮏ
㟋
␗
グ
୰
ᕳ
➨
஑
⦕
䣖
࡟
ࡶ
202
㺀
೉
⏝
ᑎ
≀
䣍
ᮍ
ሗ
⣡
அ㺁
࡜
࠶
ࡿ
䣎
ᡭ
ᐇ
ᡭ
ᐇ
ࡣ
⮬
ࡽ
グ
ࡋ
ࡓ
ሗ
࿌
᭩
➼
ࡢ
᭩
㢮
ࡢ
ࡇ
࡜
䣎
ࡇ
ࡇ
࡛
ࡣ
䣍
ࡇ
ࡢ
ゎ
ᩥ
ࡢ
ࡇ
࡜
ࢆ
ᣦ
ࡍ
䣎
┦
▱
኉
⏕
ᘅ
୺
࡜
ඵ
ᮌ
ᐑ
୺
ࡀ
࡜
ࡶ
࡟
ࡇ
ࡢ
ࡇ
࡜
ࢆ
㛵
▱
ࡍ
ࡿ
ே
࡜
ࡋ
࡚
⨫
ྡ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ࡢ
ὀ
㔘
䣓
┦
▱
ཷ
䣔
ཧ
↷
䣎
69
኉
⏕
ᘅ
୺
⤒
ᖌ
䣎
ኳ
ᖹ
ᐆ
Ꮠ
஬
ᖺ
䦅
භ
ᖺ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ࡳ
ࡪ
ࡢ
ࡦ
ࢁ
ࡋ
ࡠ
ࡋ
64
76
87
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ඵ
ᮌ
ᐑ
୺
⿦
₵
䣎
᭶
೉
㖹
ゎ
࡛
ࡣ
࡟
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ཧ
↷
䣎
ࡸ
ࡂ
ࡢ
ࡳ
ࡸ
ࡠ
ࡋ
13
43
57
58
75
80
83
13
*
๓
Ḟ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
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௜
グ࡞
࠾
䣍
ᐑ
ෆ
ᗇ
ṇ
಴
㝔
஦
ົ
ᡤ
࡟
෗
┿
ࡢ
౑
⏝
ࢆ
ᒆ
ࡅ
ฟ
ࡓ
䣎
㔘
ᩥ
ࡣ
䣍
ᮾ
኱
㈨
ᩱ
⦅
⧩
ᡤ
䣕
኱
᪥
ᮏ
ྂ
ᩥ
᭩
䥹
⦅
ᖺ
䥺
䣖
ࡢ
㔘
ᩥ
ࢆ
ཎ
ᩥ
ࡢ
య
⿢
ࡢ
ࡲ
ࡲ
㌿
㍕
ࡋ
ࡓ
䣎
࠸
ࡎ
ࢀ
ࡶ
౽
ᐅ
ࢆ
ᅗ
䣬
࡚
࠸
ࡓ
ࡔ
ࡁ
ឤ
ㅰ
࠸
ࡓ
ࡋ
ࡲ
ࡍ
䣎
ᮏ
᭩
ࡣ
䣍
ዉ
Ⰻ
ዪ
Ꮚ
኱
Ꮫ
኱
Ꮫ
㝔
ே
㛫
ᩥ
໬
◊
✲
⛉
༤
ኈ
ᚋ
ᮇ
ㄢ
⛬
ࡢ
ᯇ
ᑿ
Ⰻ
ᶞ
ᩍ
ᤵ
ࡢ
ᤵ
ᴗ
䣓
୰
ᅜ
ゝ
ㄒ
ᩥ
໬
ᵓ
㐀
ㄽ
䣔
࡟
࠾
࠸
࡚
䣍
ᯇ
ᑿ
ᩍ
ᤵ
ࡢ
ᣦ
ᑟ
ࡢ
ୗ
䣍
᱓
ཎ
♸
Ꮚ
Ặ
䣍
㯮
⏣
ὒ
Ꮚ
Ặ
䣍
୰
ᕝ
ࡺ
࠿
ࡾ
Ặ
䣍
⏣
ᕝ
┿
༓
Ꮚ
Ặ
ࡢ
ຓ
ゝ
ࢆ
ᚓ
࡚
ᡂ
䣬
ࡓ
ࡶ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
Ύ
Ỉ
⤢
Ꮚ
Ặ
ࡢ
ຓ
ຊ
ࢆ
ᚓ
ࡓ
䣎
ࡇ
ࡇ
࡟
グ
ࡋ
࡚
ឤ
ㅰ
ࡢ
ព
ࢆ
⾲
ࡋ
ࡲ
ࡍ
䣎
䥹
஧
ࠐ
ࠐ
஑
ᖺ
஧
᭶
஑
᪥
䥺
䥹
஧
ࠐ
୍
භ
ᖺ
༑
஧
᭶
஑
᪥
⿵
ゞ
䥺
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